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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado se realizó a partir de las narrativas 
compartidas por un grupo de adultos mayores del Barrio Belén en los espacios de 
la  Parroquia Nuestra Señora de Belén.  A partir de las narraciones se logró 
construir una caracterización del barrio. A partir de esto se identificaron  unas 
necesidades que posteriormente fueron jerarquizadas, sobre las cuales se hace 
una propuesta de intervención dirigida a esta población, se conformará una red de 
apoyo con jóvenes de la localidad quienes trabajaran en el mejoramiento de la 
calidad del adulto mayor, previo a ello se les instruirá en los temas identificados en 
las necesidades y formulados en la propuesta de intervención. 
 
 
METODOLOGÍA: Esta investigación se desarrolló en el campo de la investigación 
cualitativa, desde el enfoque crítico social con la metodología investigación acción 
participativa (IAP). Los instrumentos utilizados fueron: observación participativa, 
cuestionarios y encuestas, entrevistas estructuradas y semi- estructuradas, 
diseños narrativos 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo a las necesidades identificadas durante la 
recolección de información, se hace evidente la importancia de trabajar en 
estrategias para el fortalecimiento y transformación de las necesidades 
evidenciadas, utilizando la construcción de redes de apoyo conformadas por la 
familia y los jóvenes de la Parroquia Nuestra Señora de Belén. Siendo  importante 
la vinculación de estas personas junto con entidades distritales como la Alcaldía 
de la localidad de La Candelaria, Hospital Centro Oriente Nivel II, Secretaria 
Distrital de Integración Social y la Subdirección para la vejez y la Subdirección 
para la  juventud. Se hace énfasis en estas entidades ya que el adulto mayor 
expresa la necesidad de tener mejores servicios de salud, mayor cobertura en 
servicios para ellos, ya sea como auxilios económicos, seguridad,  mejorar su 
condición de vida digna, tener oportunidades laborales de acuerdo a su edad que 
permitan tener un ingreso económico y estas necesidades expresadas pueden ser 
trabajadas y hacen parte de la labor de estas entidades. 
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